

















































（２）地域的には、北部および北西部の高地地方（Highlands in the north
and north−west）；首都 Edinburgh、Glasgow、Stirlingなどを抱える、
人口の多い南部の低地地方（Lowlands in the south）；それに西部諸島
（Outer and Inner Hebridesを中心とした the Western Isles）および北部






























































１） アイルランド語（c＜q-Celtic） ceathair cuig cad cia/ce
２） ウェールズ語（p-Celtic） pedwar pump peth pwy
３） ラテン語（q＜q-Celtic） quattuor quinque quod qui










なったグラスゴー大学の英文科（Department of English Language）の
Jeremy J. Smith教授にも指摘されたし、“Glaswegian Patter”の資料収


























































































































































例えば、現代英語の語頭の wh− がことごとく quh− となる（whilk→
quhilk）（Meurman−Solin : 1999, 309）など独自の言語的特徴は確かにあ
るのだが、しかしその成長過程において常に英語の北部地域変種と接近
してきたのであり、両者はお互いに意思疎通が可能（intelligible）で


























点は余り指摘されないことなのだが、J. Miller. ‘Scots : a Sociolinguistic
Perspective.’ In L. Niven and R. Jackson (1999) The Scots Language : Its





























variety）」（Crystal : 1995, 333）を作り出した。これは、ときどき「模造
合成の Scots（“synthetic Scots”）」だ、などと冷ややかに指摘はされる
が、Lallans（＝Lowlands）１２）として一般に知られているものである。１９４７
年には「つづり字のスタイルシート（a Style Sheet for Spelling）」なる





とめて収容している The Concise Dictionary（1985）のような辞書類が
利用されていると思われる。個人的な手紙やメモ、ラジオの台本原稿か
ら、フィクション、聖書の本文、学術論文の原稿（例えば、Caroline







ヨーロッパ・ユニオンの代理機関（an Agency of the European Union）














































































































































































































向性が高い傾向があるという。（Chirrey : 1999, 223ff）
２．グラスゴーにおけるゲール語教育
２．１． Bunsgoil Ghàidhlig Ghlaschu の歴史と近況
私がこの学校を視察に訪れるきっかけになったのは、行きつけの地元




きさつでその校長先生（Head Teacher）、Ms Donalda McCombさんに
正式にお手紙を書いたところ、すぐに返事が来て、その次の週に学校を
見学させてもらうことになったのだ。




















Morag Hunterさんと生徒たち約３０名に紹介してくれた。私は Ciamar a
tha thu？“Keemar a ha u?”（＝How are you？）、Tha gu math．“Ha gu
ma．”（＝I’m fine.）、Tapadh leibh．“Tapa leev．”（＝Thank you.）などと






























































実は、私が視察した小学校“The Bunsgoil Ghàidhlig Ghlaschu（Glasgow
Gaelic Primary School）”（下線筆者）は２００５年６月に正式に閉鎖され、
同年８月に“The Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu（Glasgow Gaelic School）”
（下線筆者）として再開設されていたのだ。新設されるWoodside Campus
に移転するまでの間は、移行期間が設けられ、新たに再開設された“The





新設される The Woodside Campus（名称は Taobh A’Choille）は、“Pre
−5”部門（Pre−5 Section）、小学校部門（Primary Section）及び中学校
部門（Secondary Section）の３部門を擁するいわば、「ゲール語教育を
柱にした一貫総合学校（The 3～18 Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu）」という
ことになる。この内の小学校部は、The Gaelic Medium Primaryである

















GHÀIDHLIG GHLASCHU LEABHAR FIOSRACHAIDH（GLASGOW
GAELIC SCHOOL HANDBOOK 2005−2006）２３）の冒頭に Donalda T．
McComb校長のあいさつ文があり、その直後に、この学校の教育方針
（使命）についての声明文、“Bunsgoil Ghàidhlig Ghlaschu Teachdaireachd







声明文曰く、“Our school aims to support and develop every child to
ensure he or she will achieve their full potential and become skilled















































































































の学校群と、Lewis島の Back校、East Kilbride : Mount Cameron校、Fort





プの学校群（Bishopbriggs : Meadowburn、Skye島の Broadford、Oban :
（１０７）１６０
St Columba’s、Skye島の Staffin、Lewis島の Stornoway、Tain : Craighill
など）と、そのような傾向を見せないタイプ（つまり、Skye島の Sleat、
Morar : Lady Lovatなどのように各学年を通じて平均していたり、






















ブリディーズ諸島 CNES（Comhairle nan Eilean Siar : The Western Isles
のゲール語名）（２５校４９１名）、スコットランド第１の人口を誇る産業都
市グラスゴー GCC（Glasgow City Council）（１校１７２名）、スコットラン








（Edinburgh City Council）（１校８０名）、SC（Stirling Council）（１校５６名）、

























































































のは Nicolson Instituteの３９名であり、Glasgow : Hillparkはその次の３４




別生徒数一覧（Gaedhlig（Fluent Speakers）Classes in Secondary Schools :
Pupil Numbers : 2004−2005）」では、この傾向がさらに鮮明に現れてい
る。この種のクラスで生徒総数数の上位を占める中学校を挙げてみると、













“Taobh A’Choille−The New Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu”が新たにグラス
ゴーに誕生するのだが、グラスゴーにおける中学校でのこのようなゲー
リック教育への“てこ入れ”の背後には、今述べたような現実があった
のだ。新設される The Woodside Campus（名称は Taobh A’Coille）は、
“Pre−5”部門（Pre−5 Section）、小学校部門（Primary Section）及び中
学校部門（Secondary Section）の３部門を擁するいわば、「ゲール語教育
を柱にした一貫総合学校（The 3～18 Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu）」とい










Education in Primary Schools：Pupil Numbers２００４－２００５）」２６）
【school】 【Council Area】【P1】【P2】【P3】【P4】【P5】【P6】【P7】【Total】
Aberdeen : Gilcomstoun ACC 3 6 10 6 11 4 7 47
Acharacle THC 6 1 6 2 2 5 22
Aird,Lewis CNES 3 5 1 4 3 2 9 27
Airidhantuim,Lewis CNES 2 4 4 1 2 1 14
１５５（１１２）
Back,Lewis CNES 10 10 6 7 10 10 2 55
Balallan CNES 1 2 1 1 3 8
Balivanich,Benbecula CNES 5 4 6 5 2 8 30
Barvas,Lewis CNES 6 1 4 2 2 1 2 18
Bernera,Lewis CNES 1 3 1 1 2 8
Bishopbriggs : Meadowburn EDC 11 9 6 8 4 3 1 42
Bonar Bridge THC 4 1 1 6
Bowmore, Islay A&BC 4 3 2 3 5 4 2 23
Breasclete, Lewis CNES 3 1 2 3 2 4 6 21
Broadford, Skye THC 8 6 7 4 4 2 4 35
Carinish, North Uist CNES 2 1 1 4 1 9
Carloway, Lewis CNES 1 5 1 3 1 4 15
Castlebay, Barra CNES 7 4 3 4 4 2 3 27
Condorrat NLC 11 16 20 15 17 6 6 91
Daliburgh, South Uist CNES 5 7 4 9 8 2 5 40
Dingwall THC 7 10 11 9 9 10 8 64
Dunoon : Sandbank A&BC 3 5 5 6 5 24
Dunvegan, Skye THC 2 3 6 1 4 2 1 19
East Kilbride : Mount SLC 9 10 19 11 13 9 12 83
Cameron
Edinburgh : Tollcross ECC 21 13 9 11 12 11 3 80
Eriskay CNES 1 1 2 3 7
Forfar : Kirkriggs AC 4 2 3 1 1 3 14
Fort William RC THC 10 12 14 7 9 13 12 77
Gairloch THC 7 6 1 2 16
Glasgow : Bunsgoil GCC 32 33 26 27 18 22 14 172
Ghàidhlig Ghlaschu
Greenoch : Highlanders IC 4 4 7 3 2 1 21
Academy
Inverness : Central THC 14 11 13 16 18 15 13 100
Iochdar, South Uist CNES 4 4 4 2 3 3 3 23
Kilmarnock : Onthank EAC 3 7 3 4 6 2 25
Kilmuir THC 6 2 2 1 5 3 19
Laxdale, Lewis CNES 6 3 7 5 6 4 2 33
Leverburgh, Harris CNES 3 1 2 1 7
Lionel, Ness CNES 7 4 8 5 2 5 9 40
Lochcarron THC 1 2 2 3 1 2 1 12
Morar : Lady Lovat THC 4 6 8 7 7 3 6 41
Newtonmore THC 4 6 3 3 4 2 2 24
Oban : St Columba’s A&BC 10 9 5 9 5 3 3 44
Paible, North Uist CNES 1 1 6 2 3 1 14
Pàirc, Lewis CNES 1 1 1 3
Perth : Goodlyburn P&KC 1 1 1 1 4
Plockton THC 1 2 3 1 3 2 1 13
Portree, Skye THC 17 14 12 16 18 18 18 113
Salen A&BC 3 1 7 7 6 4 1 29
Sandwickhill CNES 1 3 4 8
Shawbost, Lewis CNES 3 2 1 2 1 2 1 12
Sleat, Skye THC 7 7 9 5 4 8 7 47
Staffin, Skye THC 10 8 4 3 7 4 36
（１１３）１５４
Stirling : Riverside SC 13 10 11 11 5 3 3 56
Stoneybridge, South Uist CNES 3 3 5 2 4 17
Stornoway, Lewis CNES 8 7 6 6 10 1 3 41
Strath of Appin A&BC 2 4 3 9
Tain : Craighill THC 9 5 6 5 2 5 1 33
Tarbert, Harris CNES 1 1 2 2 1 1 8
Tiree A&BC 4 3 5 6 5 23
Tongue, Sutherland THC 3 1 4
Uig, Lewis CNES 1 1 1 1 2 6
Ullapool THC 6 7 3 11 6 6 10 49






2 THC(The Highland Council) 25,659(1st) 211,340(7th) 730
12 A&BC(Argyll and Bute Council) 6,909(2nd) 91,190(23rd) 152
9 P&KC(Perth and Kinross Council) 5,286(5th) 137,520(14th) 4
1 CNES(Comhairle nan Eilean Siar) 3,071(7th) 26,260(30th) 491
11 SC(Stirling Council) 2,187(9th) 86,370(26th) 56
8 AC(Angus Council) 2,182(10th) 108,560(19th) 14
29 SLC(South Lanarkshire Council) 1,772(11th) 305,410(5th) 83
30 EAC(East Ayrshire Council) 1,262(15th) 119,720(16th) 25
23 NLC(North Lanarkshire Council) 470(19th) 322,790(4th) 91
25 ECC(Edinburgh City Council) 264(23rd) 453,670(2nd) 80
7 ACC(Aberdeen City Cuncil) 186(25th) 203,450(8th) 47
16 EDC(East Dunbartonshire Council) 175(26th) 105,550(20th) 42
22 GCC(Glasgow City Council) 175(26th) 577,670(1st) 172
18 IC(Inverclyde Council) 160(29th) 82,430(27th) 21
・・・・・・・・・・・・・・・・・
31 D&GC(Dunfries and Galloway Council) 6,426(3rd) 147,930(11th)
4 AC(Aberdeenshier Council) 6,313(4th) 232,850(6th)
28 SBC(Scottish Borders Council) 4,732(6th) 109,270(18th)
3 TMC(The Moray Council) 2,238(8th) 87,720(25th)
6 SIC(Shetland Island Council) 1,466(12th) 21,940(31th)
13 FC(Fife Council) 1,325(13th) 354,600(3rd)
32 SAC(South Ayrshire Council) 1,222(14th) 111,850(17th)
5 OIC(Orkney Island Council) 990(16th) 19,500(32nd)
20 NAC(North Ayrshire Council) 885(17th) 136,020(15th)
26 ELC(East Lothian Council) 679(18th) 91,580(22nd)
24 WLC(West Lothian Council) 427(20th) 162,840(10th)
27 MC(Midlothian Council) 354(21st) 79,610(28th)
15 FC(Falkirk Council) 297(22nd) 147,460(12th)
19 RC(Renfrewshire Council) 261(24th) 170,610(9th)
21 ERC(East Renfrewshire Council) 174(28th) 89,610(24th)
14 CC(Clackmannanshire Council) 159(30th) 48,240(29th)
17 WDC(West Dunbartonshire Council) 159(30th) 91,970(21st)




【Council Area】 【Population】【Area/km2】【Density】【Pupil Numbers】
City of Glasgow(GCC) 577,670 175 3,301/km2 172
City of Edinburgh(ECC) 453,670 264 1,718 80
Fife(FC) 354,600 1,325 268 0
North Lanarkshire(NLC) 322,790 470 687 91
South Lanarkshire(SLC) 305,410 1,772 172 83
Aberdeenshire(AC) 232,850 6,313 37 0
Highland(THC) 211,340 25,659 8 730
City of Aberdeen(ACC) 203,450 186 1,094 47
Renfrewshire(RC) 170,610 261 654 0
West Lothian(WLC) 162,840 427 381 0
Dumfries and Galloway(D&GC) 147,930 6,426 23 0
Falkirk(FC) 147,460 297 496 0
City of Dundee(DCC) 141,870 60 2,365 0
Perth and Kinoross(P&KC) 137,520 5,286 26 4
North Ayrshire(NAC) 136,020 885 154 0
East Ayrshire(EAC) 119,720 1,262 95 25
South Ayrshire(SAC) 111,850 1,222 92 0
Scottish Borders(SBC) 109,270 4,732 23 0
Angus(AC) 108,560 2,182 50 14
East Dunbartonshire(EDC) 105,550 175 609 42
West Dunbartonshire(WDC) 91,970 159 578 0
East Lothian(ELC) 91,580 679 135 0
Argyll and Bute(A&BC) 91,190 6,909 13 152
East Renfrewshire(ERC) 89,610 174 515 0
Moray(TMC) 87,720 2,238 39 0
Stirling(SC) 86,370 2,187 39 56
Inverclyde(IC) 82,430 160 515 21
Midlothian(MC) 79,610 354 225 0
Clackmannanshire(CC) 48,240 159 303 0
Na h−Eilean Siar 26,260 3,071 9 491
(Western Isles)(CNES)
Shetland Island(SIC) 21,940 1,466 15 0
Orkney(OIC) 19,500 990 20 0
資料１－c：「地域別生徒数一覧（生徒数順：２００４）」
【Council Area】 【Population】【Area/km2】【Density】【Pupil & Schools
Numbers】
Highland(THC) 211,340 25,659 8/km2 730(19)
Na h−Eilean Siar 26,260 3,071 9 491(25)
(Western Isles)(CNES)
City of Glasgow(GCC) 577,670 175 3,301 172(1)
Argyll and Bute(A&BC) 91,190 6,909 13 152(6)
North Lanarkshire(NLC) 322,790 470 687 91(1)
South Lanarkshire(SLC) 305,410 1,772 172 83(1)
（１１５）１５２
Stirling(SC) 86,370 2,187 39 56(1)
City of Aberdeen(ACC) 203,450 186 1,094 47(1)
East Dunbartonshire(EDC) 105,550 175 609 42(1)
East Ayrshire(EAC) 119,720 1,262 95 25(1)
Inverclyde(IC) 82,430 160 515 21(1)
Angus(AC) 108,560 2,182 50 14(1)
Perth and Kinoross(P&KC) 137,520 5,286 26 4(1)
Fife(FC) 354,600 1,325 268 0
Aberdeenshire(AC) 232,850 6,313 37 0
Renfrewshire(RC) 170,610 261 654 0
West Lothian(WLC) 162,840 427 381 0
Dumfries and Galloway(D&GC) 147,930 6,426 23 0
Falkirk(FC) 147,460 297 496 0
City of Dundee(DCC) 141,870 60 2,365 0
North Ayrshire(NAC) 136,020 885 154 0
South Ayrshire(SAC) 111,850 1,222 92 0
Scottish Borders(SBC) 109,270 4,732 23 0
West Dunbartonshire(WDC) 91,970 159 578 0
East Lothian(ELC) 91,580 679 135 0
East Renfrewshire(ERC) 89,610 174 515 0
Moray(TMC) 87,720 2,238 39 0
Midlothian(MC) 79,610 354 225 0
Clackmannanshire(CC) 48,240 159 303 0
Shetland Island(SIC) 21,940 1,466 15 0









1 CNES(Comhairle nan Eilean Siar)
2 THC(The Highland Council)
3 TMC(The Moray Council)
4 AC(Aberdeenshier Council)
5 OIC(Orkney Island Council)
6 SIC(Shetland Island Council)
7 ACC(Aberdeen City Council)
8 AC(Angus Council)
9 P&KC(Perth and Kinross Council)
10 DCC(Dundee City Council)
11 SC(Stirling Council)




16 EDC(East Dunbartonshire Council)
17 WDC(West Dunbartonshire Council)
18 IC(Inverclyde Council)
19 RC(Renfrewshire Council)
20 NAC(North Avrshire Council)
21 ERC(East Renfrewshire Council)
22 GCC(Glasgow City Council)
23 NLC(North Lanarkshire Council)
24 WLC(West Lothian Council)
25 ECC(Edinburgh City Council)
26 ELC(East Lothian Council)
27 MC(Midlothian Council)
28 SBC(Scottish Borders Council)
29 SLC(South Lanarkshire Council)
30 EAC(East Ayrshire Council)
31 D&GC(Dunfries and Galloway Council)





Nursery Units : Enrolment 2004−2005）」
【Nursery School】 【Council Area】 【Total】
Aberdeen : Gilcomstoun ACC 7
Acharacle THC 5
Back : Broadbay CNES 23
Balallan CNES 5
Barvas CNES 5
Bernera, Lewis CNES 3
Bishopbriggs : Meadowburn EDC 13








Daliburgh : Southend CNES 19
Dingwall THC 44
Dunoon : Sandbank A&BC 9
Dunskellar CNES 1
Dunvegan THC 8
East Kilbride : Mount Cameron SLC 12
Edinburgh : Tollcross ECC 25
Eriskay CNES 3
Forfar : Kirkriggs AC 2
Fort William RC THC 19
Gairloch THC 6
Glasgow : Little Scholars GCC 8
Glasgow : Oatlands GCC 9
Glasgow : Rowena GCC 35
Greenock : Highlanders Academy IC 8
Grimsay ; Eubhal CNES 6
Inveraray A&BC 19
Inverness : Central THC 35
Iochdar CNES 17


















Stirling : Riverside SC 14
Stornoway CNES 10




Uig, Lewis CNES 4
Ullapool THC 18




Education in Secondary Schools : Pupil Numbers : 2004−2005）」
【School】 【Council Area】【S1】【S2】【S3】【S4】【S5/6】【Total】
Ardnamurchan THC 7 7
Cumbernauld : Greenfaulds NLC 6 2 8
Dingwall THC 7 6 13
Farr THC 2 1 3
Forfar AC 1 4 5
Glasgow : Hillpark GCC 14 6 12 2 34
Inverness : Millburn THC 11 12 5 2 30
Islay A&BC 5 5
Kilmarnock : Grange EAC 5 4 9
Mallaig THC 2 4 6
Nicolson Institute CNES 18 21 39
Oban THC 4 3 7
Perth P&KC 1 1
Plockton THC 8 6 14
Portree THC 29 31 28 7 95
Shawbost CNES 6 9 15
Tain THC 4 5 9
Tobermory A&BC 5 2 7
Total 18 134 110 52 11 307
資料４：「２００４－２００５年度におけるスコットランド全土の、ゲール語を流暢に
使える話者で構成されているクラス（中学校）の学年別生徒数一覧

















Aberdeen : ACC 8 3 7 8 4 30
Hazlehead
Ardnamurchan THC 7 1 4 2 14
Back CNES 11 8 19
Bayble CNES 1 1
Bishopbriggs EDC 3 2 3 3 2 13
Castlebay CNES 8 3 4 3 6 1 25
Cumbernauld : NLC 6 2 2 3 1 1 15
Creenfaulds
Daliburgh CNES 6 8 14
Dingwall THC 7 6 1 6 2 1 23
East Kilbride : SLC 5 5 6 2 4 22
Claremont
Edinburgh : ECC 7 6 10 8 31
James Gillespie’s
Farr THC 2 1 2 1 6
Forfar AC 1 4 5
Gairloch THC 1 1 2 1 5
Glasgow : GCC 14 6 13 9 1 10 1 54
Hillpark
Inverness : THC 11 12 15 12 8 4 62
Millburn
Islay A&BC 5 5
Kilmarnock : EAC 5 4 9
Grange
Kingussie THC 3 1 1 2 1 2 1 11
Lìonacleit CNES 14 19 23 29 6 16 1 108
Lionel,Ness CNES 8 7 15
Lochaber THC 9 5 1 15
Mallaig THC 2 4 2 3 1 12
Nicolson Institute CNES 27 24 50 41 25 10 177
Oban A&BC 4 3 7
Paible, CNES 3 6 9
North Uist
Perth P&KC 1 1 1 3
Plockton THC 9 6 9 8 2 2 36
Portree THC 29 31 23 28 3 8 5 127
Shawbost CNES 9 9 18
Stirling : THC 1 1 2
Wallace
Tain THC 4 5 2 3 2 2 18
Tarbert CNES 10 4 6 8 2 2 32
Tiree A&BC 3 2 4 1 2 12
Tobermory A&BC 5 2 3 10
Ullapool THC 11 2 5 2 5 25
Total 36 247 201 198 191 18 106 29 990
１４７（１２０）
≪教員構成（Luchd−Teagaisg/ Teaching Staff）≫
校長（Ceannard/ Headteacher）: Mrs Donalda McComb
教頭（Prìomh Thidsear/ Principal Teacher）２８） : Mrs Margaret Monk
学年担当教員
小学１学年（Primary 1）: Miss Ann Marie Nicholson
小学１/２学年（Primary 1/2）: Mrs Beverley Darroch
小学２/３学年（Primary 2/3）: Mrs Sarah MacPhee
Miss Annette MacDonald（教師補）
小学３学年（Primary 3）: Mrs Patricia MacLeod
理科/情報とコンピュータ工学進行責任者
（Science/ ICT Co−ordinator）
小学４学年（Primary 4）: Miss Anne Marie MacNeil
小学５学年（Primary 5）: Miss Katie MacLennan
小学６学年（Primary 6）: Mrs Morag Hunter
現代諸言語進行責任者
（Modern Languages Co−ordinator）
小学７学年（Primary 7）: Mrs Lena Walker
≪補助職員（Ancillary Staff）≫
事務助手（Clerical Assistant）: Miss Lisa MacNeil
事務助手（Clerical Assistant）: Miss Marion MacLennan
教室助手（Classroom Assistant）: Mrs Margaret McPherson
教室助手（Classroom Assistant）: Mrs Veronica Sweeney
供給援助助手（Resource Assistant）: Mrs Toni Bonner
用務員（管理人）（Janitor）: Mr Murdo Campbell
音楽講師（Music Tutors） バグパイプ演奏（Piping）: Mr Peter MacInnes




































































































































































（７）「環境研究（Eòlas Arainneachd/ Environmental Studies）」、
（８）「表現芸術（Na h−Ealain/ Expressive Arts）」、
）「音楽（Ceòl/ Music）」、
）「演劇（Drama）」：この科目で養育される技術や能力は一連の








（９）「体育教育（Foghlam Corporra/ Physical Education）」、
（１０）「情報とコンピュータ技術（Teicneòlas Fiosrachaidh agus
































）「人格及び社会性の育成（Leasachadh Pearsanta agus Soisealta


























また、“今週の優秀生徒（Pupil of the Week）”、“優秀ライン（The Best
























































































































ゲール語読解 当校 ８１．１ ８２．６
市全体 ７７．７ ７７．６
国全体 ８１．０ ８１．４
ゲール語作文 当校 ８６．９ ８１．３
市全体 ６７．９ ６９．２
国全体 ７２．５ ７３．５




読解 レベル Ｃ： ６．６ 作文 レベル Ｃ： ４０．０
レベル Ｄ： ９３．３ レベル Ｄ： ６０．０
(−BUNSGOIL GHÀIDHLIG GHLASCHU LEABHAR FIOSRACHAIDH(GLASGOW GAELIC











































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1−7
Total Number of 13,208 10,208 10,928 7,442 7,980 4,940 5,696 60,402
Possible Attendances
（Pupil Half Days）
Percentage Authorised 3.8 4.4 3.1 3.9 2.3 5.9 3.4 3.7
Absences
Percentage Unauthorised 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1
Absences
≪２００３／０４年度のグラスゴー市全体の出席・欠席状況≫
P1 P2 P3 P4 P5
Total Number of 2,038,031 2,238,508 2,273,511 2,267,727 2,275,293
Possible Attendances
（Pupil Half Days）
Percentage Authorised 6.4 6.2 6.0 5.7 5.9
Absences
Percentage Unauthorised 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6
Absences
P6 P7 P1−7
Total Number of 2,346,530 2,359,917 15,799,517
Possible Attendances
（Pupil Half Days）
Percentage Authorised 5.9 6.0 6.0
Absences
Percentage Unauthorised 0.7 0.7 0.7
Absences
≪２００３／０４年度のスコットランド全体の出席・欠席状況≫
P1 P2 P3 P4
Total Number of 20,374,990 21,119,901 21,205,662 21,587,560
Possible Attendances
（Pupil Half Days）
Percentage Authorised 4.5 4.2 3.9 3.8
Absences
Percentage Unauthorised 0.7 0.7 0.7 0.7
Absences
P5 P6 P7 P1−7




Percentage Authorised 3.8 3.9 4.1 4.0
Absences
Percentage Unauthorised 0.7 0.7 0.7 0.7
Absences
(−BUNSGOIL GHÀIDHLIG GHLASCHU LEABHAR FIOSRACHAIDH(GLASGOW GAELIC

































(−BUNSGOIL GHÀIDHLIG GHLASCHU LEABHAR FIOSRACHAIDH(GLASGOW GAELIC




















































本校の生徒の場合、通常は Hillpark Secondary School（36 Cairngorm








指摘したことだが、新設される The Woodside Campus（名称は Taobh
A’Coille）は、“Pre−5”部 門（Pre−5 Section）、小 学 校 部 門（Primary
Section）及び中学校部門（Secondary Section）の３部門を擁するいわ

























































































Eilean Siar, Highlands及び Argyll & Buteの各地域に居住している。この
うちの６３％、つまり計算上は５８，２１２名がゲール語話者であったと報告さ



































ら使っていた用語ではない。――R. Mitchison ed. (1997) Why Scottish























１０） http : //www.cs.stir.ac.uk/~kjt/general/scots.html 最 初 に、“This is an
informal guide to the Scots tongue for the benefit of occasional visitors to
Scotland. It makes no claims to be authoritative, complete or accurate.” と
いう断り書きが示されている。
１１） Scotsについての更なる情報は www.scots−online.org(‘Pittin The Mither
Tongue on the Wab!’ を参照のこと。
１２） Lallansとは‘the Lowlands of Scotland’を意味するスコットランド語
（Scots）、lawlands［la:l en（d）z］の変種で、Scots languageあるいは Lowland












ゴーには Kelvinside accentsがあり、イングランド英語の RPに相当するよ
うなある種の威信をもっているようだ。
１５） 地元の幾つかのパブに顔を出したが、滞在先の正面の道路を隔てた真向



























１９）１９７０～８０年代に人気番組 Parliamo Glasgow で活躍した伝説的なコメディ
アン Stanley Baxter、現代も活躍中の Rikki Fulton、人気テレビ番組“RABC





２１） Waugh, D. (ed.) (1996) Shetland’s Northern Links . Lerwick : Scottish











２３） すでに指摘したように、“The Bunsgoil Ghàidhlig Ghlaschu（Glasgow
Gaelic Primary School）”（下線筆者）は２００５年６月に正式に閉鎖され、同
年８月に“The Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu（Glasgow Gaelic School）”（下線
筆者）として再開設されたのだから、学校の名称はすでに変更されている
はずだが、『ハンドブック』では旧名のままになっている。






２６） この一連の資料は、この小学校の校長（Mrs Donalda McComb）からい
ただいたものに基づいており、２００５年３月２日付で、ストラスクライド大
学（University of Strathclyde）のゲール語学部（Gaelic Department）によ
る調査結果に、筆者が、地域の人口、面積、Council Area（地方議会区分）
の名称、などの諸情報を盛り込み、編成し直したものである。
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